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Resumen 
Este proyecto va a tratar del multiculturalismo y multilingüismo en Educación Primaria. Quiero que en las aulas no solo coexistan 
las diferentes culturas que existen en ellas, sino que también se enriquezcan unas de otras y aprendan a respetarse mutuamente. 
“La unidad es la variedad, y la variedad en la unidad es la ley suprema del universo” Newton Para llevarlo a cabo he realizado una 
serie de actividades para lograr los objetivos que me he propuesto. Todo ello ha sido realizado basándome en un marco teórico 
que recoge la legislación vigente en Educación y la perspectiva teórica de varios autores. 
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Title: Multiculturality and multilingualism. 
Abstract 
This project will address multiculturalism and multilingualism in Elementary Education. I want not only in the classroom 
coexistence of different cultures in them, but also from each other enrich and learn to respect each other. “Unity is the variety and 
variety in unity is the supreme law of the universe” Newton. To do this I have made a series of activities to achieve the goals I have 
set. This has been done based on a theoretical framework that reflects current legislation in education and the theorical 
perspective of several authors. 
Keywords: Multiculturalism, interculturalism, multilingualism, vehicular language, empathy. 
  





El proyecto que voy a realizar es sobre la multiculturalidad y el multilingüismo en Educación Primaria. Voy a citar una serie 
de actividades  que pueden llevarse a cabo con niños del tercer ciclo de Educación primaria.  
He elegido este tema, ya que es muy habitual encontrarse con conflictos culturales en nuestras aulas y nosotros como 
docentes tenemos que ser capaces de ayudar a nuestro alumnado a solucionarlos. 
Que mejor forma para aprender a solucionar conflictos multiculturales que a través del juego y las nuevas tecnologías. 
Aprender de forma significativa y motivadora, para lograr alcanzar todos los objetivos propuestos. 
El objetivo principal que queremos conseguir  con este programa consiste en evitar la discriminación de ningún alumno/a 
y el aprendizaje de culturas y formas de vidas distintas a las nuestras. Todo ello se pretende conseguir desde el respeto 
mutuo  entre compañeros, ya sean extranjeros o no. También pretenderemos crear empatía en los niños y niñas haciendo 
que todos nos pongamos en el lugar de los otros, para comprender mejor los sentimientos de los demás. 
En este trabajo  analizaremos los diversos factores que pueden influir en el aula para llegar a conseguir una convivencia 
basada en el respeto mutuo. 
 
2. RESUMEN 
Este proyecto va a tratar del multiculturalismo y multilingüismo  en Educación Primaria, pero más concretamente quiero 
encaminarlo hacía el  interculturalismo. Quiero que en las aulas no solo coexistan las diferentes culturas que existen en 
ellas, sino que también se enriquezcan unas de otras y aprendan a respetarse mutuamente. 
“La unidad es la variedad, y la variedad en la unidad es la ley suprema del universo” Isaac Newton 
Para llevarlo a cabo he realizado una serie de actividades para lograr los objetivos que me he propuesto. Todo ello ha sido 
realizado basándome en un marco teórico que recoge la legislación vigente en Educación y la perspectiva teórica de varios 
autores. 
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This project will address multiculturalism and multilingualism in Elementary Education, but more specifically I did direct it 
interculturalism. I want not only in the classroom coexistence of different cultures in them, but also from each other 
enrich and learn to respect each other. 
“Unity is the variety and variety in unity is the supreme law of the universe” Isaac Newton. 
To do this I have made a series of activities to achieve the goals I have set. This has been done based on a theoretical 
framework that reflects current legislation in education and the theorical perspective of several authors. 
 
4. PALABRAS CLAVES 
Multiculturalidad, Interculturalidad, multilingüismo, lengua vehicular, empatía. 
 
5. KEYWORDS 
Multiculturalism, interculturalism, multilingualism, vehicular language, empathy. 
 
6. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 
 
Para educar tenemos que conocer las características de nuestro alumnado  y su entorno.  Hoy en día en nuestros centros 
hay una gran diversidad  cultural. La diversidad es muy enriquecedora pero a su vez crea multitud de conflictos. Por este 
motivo es muy importante  enseñar a los niño/as a aceptar las diferencias, ya que muchas veces convivimos con otras 
culturas, pero sin conocernos unos a otros.  
El centro docente debe estar abierto  a la sociedad y al entorno, donde se transmitan los valores humanos y culturales.  La 
escuela debe ser la transmisora del cambio de la sociedad, transmitiendo  ilusión por el cambio a todos sus miembros 
(alumnos, profesores y padres). Está filosofía queda recogida en la legislación actual  Ley orgánica 8/ 2013, de 9 de 
diciembre  para la mejora de la calidad educativa la cual modifica Ley Orgánica 2/2006 de 3 de Mayo de Educación. 
La Educación Multicultural aparece  como un movimiento  que intenta cambiar la escuela y otras instituciones educativas 
para que los  alumnos  de todas las clases sociales, géneros y grupos raciales y culturales tengan las mismas oportunidades 
de aprender. En sus inicios  se centró en la situación de los distintos grupos étnicos en las escuelas, pero actualmente  se 
ha ampliado, intentando abarcar todo tipo de diferencias que puedan producir desigualdades. 
Con este proyecto voy a intentar transmitir a los niños/as la importancia del respeto, de empatizar con los demás, de la 
paz. A través de conocer a todos nuestros compañeros, sus países de origen, sus costumbres, sus lenguas, etc. 
En la actualidad nos encontramos en las aulas con niños/as procedentes de diferentes países, por este motivo se produce 
el multilingüismo en las aulas. ¿Qué es  el multilingüismo? Es el conocimiento de varias lenguas o la coexistencia de 
distintas lenguas en una sociedad determinada.  El enfoque plurilingüe: 
“…enfatiza el hecho de que conforme se expande la experiencia lingüística de un individuo en los entornos culturales de 
una lengua, desde el lenguaje familiar hasta el de la sociedad en general, y después hasta las lenguas de otros pueblos (ya 
sean aprendidas en la escuela o en la universidad, o por experiencia directa), el individuo no guarda estas lenguas y 
culturas en compartimentos mentales estrictamente separados, sino que desarrolla una competencia comunicativa a la 
que contribuyen todos los conocimientos y las experiencias lingüísticas y en la que las lenguas se relacionan entre sí e 
interactúan”. (Marco Común Europeo de Referencia, 2001:4 ) 
Es decir que los alumnos con los cuales voy a realizar este proyecto están conviviendo con dos lenguas, la materna dariya 
(dialecto del árabe) y el español lengua vehicular. En muchos casos nos encontramos con niños que al hablar en dariya 
mezclan palabras españolas.  
En la actualidad nos encontramos en el aula con alumnos que no conocen la lengua vehicular y debemos ayudarlos a 
aprenderla. 
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Para realizar este proyecto parto de: 
 
 
Una  vez analizado el Real Decreto 126/2014, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de Educación Primaria 
observo que, al igual que en el currículum, se hace referencia al tema de la Interculturalidad: 
En el  Artículo 7. Objetivos de la Educación Primaria. 
La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en los niños y niñas las capacidades que les permitan: 
a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas, prepararse para 
el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad 
democrática. 
d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, la igualdad de derechos 
y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad. 
 
También dentro de las asignaturas troncales encontramos el apartado b) Ciencias Sociales: en el bloque 3 hace alusión al 
tema que estamos tratando: 
“A través de los contenidos del Bloque 3, Vivir en sociedad, será posible iniciar un proceso de comprensión acerca de las 
formas de reconocer las características de los distintos grupos sociales, respetando y valorando sus diferencias, quiénes 
son sus integrantes…” 
 
6.1  Objetivos 
 Conocer las características de las diferentes culturas. 
 Actuar con tolerancia y respeto ante las diferencias personales y la diversidad social y cultural, y valorar 
positivamente esas diferencias. 
 Aprender a enriquecerse de la diversidad lingüística y cultural. 
 Potenciar actitudes de respeto, empatía con lo diferente, convivencia y solidaridad.  
  Propiciar experiencias que permitan el razonamiento crítico y creativo de resolución de conflictos interculturales. 
Legislación Vigente 
• Constitución Española. 
 
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE)  
Ley Orgánica 2/2006, 3 de Mayo, de Educación.(LOE) 
Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico 
de la Educación Primaria. 
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La competencia intercultural 
Podemos definir la competencia intercultural como la capacidad de introducirse en la noción de entendimiento 
crítico de la alteridad, de desarrollar cierto entendimiento de la cultura propia y de los métodos para observarla. La 
cultura propia influye sobre las observaciones que se realizan, en las interpretaciones y en el comportamiento. Hay 
que desarrollar la empatía. Comparar hábitos y actuaciones en los mismos contextos. Deberíamos intentar aprender 
la incertidumbre, la ambigüedad, los parecidos y las diferencias; las emociones y reacciones que generan algunos 
aspectos de otras culturas. Son destrezas y habilidades. 
 Capacidad de relacionar entre sí la cultura de origen y la cultura Extranjera. 
 La sensibilidad cultural y la capacidad de identificar y utilizar una variedad de estrategias para interactuar con 
personas de otras culturas. 
 La capacidad de cumplir el papel de intermediario cultural entre la cultura propia y la cultura extranjera y de 
abordar con eficacia los malentendidos culturales y las situaciones conflictivas. 
 
Para conseguir que los niños alcancen está competencia es importantísimo la implicación de los padres. No sirve de 
nada que en la escuela les expliquemos las diferencias como signo de enriquecimiento cultural, si en su casa no lo 
ven de la misma forma.  
Qué podemos hacer nosotros los docentes contra estas situaciones que se nos presentan muy a menudo, en estos 
temas como son la multiculturalidad o la igualdad de géneros.  
Ya hemos dicho antes que las culturas son diferentes y por este motivo también tienen percepción diferente de 
algunos temas. 
Yo propongo crear en el colegio una escuela de padres en horario de tarde. Donde se guie a los padres para seguir el 
mismo camino que el profesorado a la hora de abordar temas como los de la multiculturalidad.  
Concienciando primero a los padres de la importancia de la convivencia y aceptación de las diferencias. Para que 
ellos puedan ayudarnos a construir un alumnado muy competente en el tema de la interculturalidad y de otros 
también importantes como es actualmente la igualdad de géneros. 
 
Actuaciones para mejorar la competencia lingüística en español en Ceuta Plan PROA 
El derecho  a la educación de los niños es incuestionable y está reconocido legalmente.  
En nuestra ciudad nos encontramos con alumnos con nacionalidad española, que presentan características semejantes a 
los inmigrantes sin serlo, pues su lengua y su cultura materna son distintas de la oficial. Entran a la escuela sin saber hablar 
español, no es una mayoría, pero cada año se va observando que suelen ser más los niños que presentan estas 
características. 
En la actualidad, en Ceuta se llevan a cabo programas de inmersión lingüística en centros de educación infantil y primaria 
donde el 100% del alumnado es de origen musulmán y con un gran desconocimiento de la lengua española. 
Este plan se denomina PROA (Programa de Acompañamiento Escolar y de Apoyo y Refuerzo, con este programa se 
pretende mejorar los índices  de éxito escolar de los alumnos en situación de desventaja educativa y que tiene entre otros 
objetivos: 
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7. MARCO TEÓRICO 
A continuación se tratan aspectos históricos sobre la educación intercultural, cuando se estableció en España, así como 
qué se entiende por la misma y por la interculturalidad. Además se habla sobre la educación intercultural en el contexto 
educativo, en los centros escolares.  
Debemos tratar la educación intercultural dando especial importancia a la lucha contra la discriminación que genera el 
fenómeno de la migración.  
En la década de los noventa veían al inmigrante como un enemigo que venía a robarles el trabajo. Cuando ciertamente 
había trabajo para todos.  
Es cierto, que en la década de los ochentas empezaron las migraciones internacionales en nuestro país. Anteriormente 
éramos nosotros los españoles, los que emigrábamos a otros países en busca de una vida mejor. 
La educación intercultural es una educación para todos los alumnos/as y debe ser por encima de todo una educación de 
calidad acorde con la sociedad del presente y el futuro, eficaz pero al mismo tiempo justa, funcional y científica, para ello 
se deberá revisar el currículo escolar, reinventar la pedagogía y apostar por una educación en valores digna para el 
hombre.  
En la actualidad la actual  Ley orgánica 8/ 2013, de 9 de diciembre  para la mejora de la calidad educativa la cual modifica 
Ley Orgánica 2/2006 de 3 de Mayo de Educación le da mucha importancia a este tema. 
La interculturalidad puede definirse  como una situación real o deseada en la que niños/as, hombres y mujeres con 
prácticas culturales distintas conviven, es decir, se relacionan en igualdad de condiciones, cooperan y colaboran entre sí. 
La escuela debe dar respuesta a las diferentes circunstancias de la sociedad. Desde la escuela debemos intentar conseguir 
que nuestro alumnado consiga las competencias adecuadas para que les sea más fácil vivir en sociedad. 
7.1  Educación Intercultural 
7.1.1  Definiciones.  
Según Aguado-Odina (1991), “la educación intercultural hace referencia  a una tendencia reformadora en la práctica 
educativa, y variada en sus metas, con la que se intenta  dar respuesta  a la diversidad producida  por la confrontación y 
convivencia de diferentes grupos culturales y raciales, en el seno de una sociedad”.  
Hoy en día si en clase tenemos un alumno/a que no habla español, vamos a utilizar todos los medios a nuestro alcance 
para que aprenda y logre los objetivos propuestos. Hace 20 años en las aulas nos encontrábamos con alumnos que se 
matriculaban por ejemplo  en 2º curso de educación primaria y llegaban a terminar la educación primaria sin haber sido 
atendidos correctamente y sin haber aprendido español.  
Se trata de una propuesta educativa que nace ante los conflictos que se producen en las sociedades multiculturales, y 
cuyo fin  es conseguir un encuentro entre diferentes culturas. Buscando un enriquecimiento mutuo.  
Nos encontramos con tres grandes perspectivas teórico-prácticas que son las siguientes: 
Asimilación, multiculturalismo, interculturalismo y reconocimiento del pluralismo. 
7.2. La interculturalidad en los centros educativos. 
7.2.1. Interculturalidad en el ámbito educativo.  
Según Besalú (2007) en el marco educativo,” el problema  por la cohesión social apareció  a raíz de la llegada significativa 
de alumnos/as de origen extranjero a las aulas, poniendo así de manifiesto dos rasgos comunes de esta nueva población 
escolar: su diversidad cultural y su marginación social.”  
Los centros son un espacio privilegiado para trabajar la interculturalidad. Algunos de los elementos que se encuadran 
dentro de una didáctica intercultural son:  
1. Documentos Institucionales: son elementos estratégicos para modificar determinadas prácticas ineficaces o para 
empezar verdaderos proyectos  innovadores, aprovechando la escolarización de alumnado extranjero.  
Es importante que el curriculum incluya la importancia de adquirir la competencia intercultural. 
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2. Acción Tutorial: pretende  atender  al alumno tanto desde el punto de vista académico como el personal. La esencia de 
la acción tutorial es el esfuerzo de comprensión y la ayuda que todo profesor debe aportar en la enseñanza a su 
alumnado.  
Nosotros los maestros debemos dar ejemplo a nuestros alumnos y guiarlos en la convivencia y aceptación de las 
diferencias. 
3. Uso de la Evaluación: es donde vemos mejor el carácter selectivo o socializador de la educación. Debe ser un esfuerzo 
de comprensión y no una sentencia que damos después de un juicio. Es y tiene que ser un instrumento para regular de 
forma eficaz nuestra tarea de organizar los aprendizajes . 
A través de la evaluación debemos evaluar a nuestros alumnos, pero también debemos autoevaluarnos y reflexionar si 
nuestra práctica docente es coherente  con los objetivos que hemos planteados. También debemos evaluar todo los 
materiales utilizados. 
Álvarez y Batanaz (2007)” afirman que es posible convertir los centros educativos en espacios reales y ejemplares de 
convivencia”. Las bases sobre las que tenemos  asentar el aprendizaje para la convivencia son las siguientes:  
• Es necesario sentirse  perteneciente  a una comunidad.  
• Cultivo de la autonomía.  
• Aceptar a las personas tal como son.  
• Potenciar el diálogo.  
Morales (2000) dice:” que para crear un clima de convivencia en el que tenga éxito la educación intercultural se requiere 
de las siguientes actuaciones”:  
• Implicar a todos los miembros de  la comunidad educativa en la planificación multicultural del centro.  
•          Partir en  el proceso de   un diálogo abierto, creativo, participativo, continuo y constante entre todos sus miembros.  
• Fomentar la aceptación y la inclusión de la diversidad cultural en el Proyecto Curricular de Centro.  
• Recoger las actitudes y  los valores democráticos.  
• Incluir en los proyectos y programaciones diferentes aspectos de las diversas culturas.  
• Partir de la motivación, implicación, interés y compromiso del alumnado en la elaboración del programa y en su 
desarrollo.  
• Fomentar modelos de evaluación que estén acordes con las características del centro.  
• Capacitar al alumnado para superar etnocentrismos y relativismos culturales para situarles adecuadamente en 
una sociedad plural.  
7.2.2. Proyectos educativos y propuestas curriculares.  
Los proyectos de centro defienden el ideario educativo y las decisiones de una comunidad educativa. Forman un continuo 
desde las señas de identidad, los principios y la estructura organizativa Proyecto Educativo (PE)), a la formación y 
justificación colectiva de las decisiones tomadas y a su revisión crítica permanente (Propuesta Curricular (PCC)) Deberían 
suponer autonomía, implicación de toda la comunidad, desarrollo profesional del profesorado, generación de materiales 
didácticos diversificados y de trasmisión de experiencias, sistema de control interno y de hacer públicos logros y 
dificultades encontrados.  
7.2.3. Planificación curricular.  
La planificación curricular desde una perspectiva intercultural, supone la adopción de un modelo interactivo adaptado a la 
realidad de cada grupo clase, que permita la elaboración de diseños curriculares coherentes y adecuados a las 
características y necesidades de los diferentes alumnos. 
Los fines a largo plazo tendrán en cuenta los principios propios del enfoque intercultural y pueden  clasificarse de la 
siguiente forma: 
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1. Favorecer la idea de que la diversidad cultural. 
2. Familiarizar a cada grupo con las características de los otros.  
3. Proporcionar aspectos culturales diferentes al alumnado. Ayudarles a sentir interés  por dimensiones pertenecientes a 
otras culturas (música, literatura, estilo de vida).  
4. Iniciarse en destrezas y actitudes intelectuales, sociales y emocionales que permitan situarse adecuadamente en una 
sociedad integradora. 
5. Cambio ideológico y también en las relaciones políticas, económicas e internacionales que afectarían a todo el sistema 
educativo.  
 
8. Estudio de campo 
8.1. Problema de la investigación. 
Hecha la presentación de los argumentos teóricos que respaldan la opción de educar en la interculturalidad, una vez 
que se ha definido el objetivo de este estudio, es el momento de explicar en qué ha consiste y cómo se debe  
desarrollar este trabajo. 
El ámbito de aplicación de la educación intercultural es muy amplio y afecta a todos los estamentos de la comunidad 
escolar (alumnos, padres, maestros).  
Por este motivo es importantísimo realizar una intervención educativa con los alumnos/as, pero a su vez implicando a 
los padres para que participen. 
Este proyecto está enmarcado en la ciudad de Ceuta, en un barrio del extrarradio de la ciudad, cuyo nivel socio- 
económico es medio-bajo. El alumnado que asiste a sus aulas es el 60% de religión musulmana   (entre el 60% de 
alumnos musulmanes un 20% son inmigrantes marroquíes  con desconocimiento del español y el 40% musulmanes 
españoles) y el 40% cristianos .En las aulas observamos problemas de aceptación entre los musulmanes de origen 
español y los musulmanes de origen marroquí. También hay problemas culturales entre cristianos y musulmanes. La 
lengua materna de los alumnos de origen musulmán  es el dariya un dialecto del árabe que es natural de la zona norte 
de Marruecos. 
El problema es el respeto, debemos intentar que el alumnado aprenda a respetarse valorando las diferencias e intentar 
que aprendan a no ridiculizar las costumbres de los otros. El aprendizaje del español a veces presenta un problema, ya 
que muchos de los alumnos aunque son españoles en sus casas sólo hablan el dariya y ven la televisión de Marruecos. 
 
 
8.2. Factores que influyen en el aprendizaje de los alumnos. 
- La autoestima. 
La autoestima está unida a la evaluación que el alumno/a hace de sí mismo y constituye un elemento 
fundamental para que el desarrollo da las actividades tengan éxito. 
La autoestima tiene elementos intrínsecos (personales), como se ve uno a sí mismo y elementos extrínsecos (el 
mundo que le rodea) la relación con los demás. 
La autoestima se forma en los primeros años de vida (infancia), pero durante toda la vida se le va uniendo 
experiencias, creencias, recuerdos, influencias, etc. 
Desarrollar una autoestima positiva es muy importante, siempre debemos motivar a los alumnos/as, para que 
tengan mejor concepto de sí mismo.  
 
- La motivación. 
Es el primer elemento que debe existir en el aula antes y durante el proceso de enseñanza - aprendizaje.  
El tema que vamos a desarrollar y el proceso que vamos a  realizar en clase, debe gustarles, crearles intriga para 
que aparezca en ellos las ganas de investigar, de aprender a aprender. La finalidad de este proyecto no es tener 
una buena nota. Es lograr  un enriquecimiento personal, para poderlo utilizar en la vida diaria, que les ayude a 
resolver conflictos pacíficamente y aprender a empatizar con los demás. 
- La  ansiedad. 
Es el miedo que sienten los niños extranjeros, a la hora de enfrentarse a la convivencia en el aula. También a 
empezar un aprendizaje  con otra lengua diferente a su lengua  materna. 
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8.3  Objetivos 
 Descubrir  la existencia de otras realidades sociales distintas a la suya. 
 Evitar cualquier actuación que discrimine la participación de alumnos/as en el aula. 
 Promover la participación de los padres en las  actividades escolares. 
 Favorecer la comunicación, los contactos e interacciones entre las diferentes culturas. 
 Fomentar la participación de todo el alumnado. 
 Reconocer la riqueza que nos produce la diversidad cultural. 
 Potenciar el aprendizaje gradual del español como vehículo de enseñanza. 
 Favorecer el clima social de convivencia, respeto y tolerancia en las escuelas. 
 Reproducir canciones y danzas pertenecientes a otras culturas. 
 Jugar de forma cooperativa con los demás. 
 Participar en la realización de actividades y juegos vinculados a otras culturas. 
 
8.4       Metodología. 
Las actividades diseñadas para este programa pretenden que el alumnado participe de manera activa, por lo que se van a 
trabajar en pequeños grupos fomentando así la cooperación, el dialogo y la empatía y también en gran grupo, es decir con 
todo el aula, con ello lo que queremos, aparte de trabajar todas las actitudes anteriores, es favorecer otros valores como 
el respeto y la iniciativa.  
Son actividades que potencian además, la capacidad creativa de los alumnos y alumnas, les hacen pensar y reflexionar 
sobre lo que se les está diciendo. Este proyecto que vamos a realizar va a durar un trimestre y lo planificamos para el 
segundo trimestre, concretamente para  los meses de Enero, Febrero y Marzo. 
Una de las funciones  principales que queremos conseguir  es la de promover un uso comunicativo de la lengua. Hemos 
optado por potenciar un aprendizaje natural, intuitivo e integrador apoyándonos en lenguajes universales entendibles por 
todos y atractivos: gestos, fotografías, dibujos e iconos… que nos permiten al profesorado  hacernos entender sin recurrir 
al idioma materno del alumnado. 
Por último decir que este proyecto  lo que pretende en gran medida es hacer reflexionar a los niños/as sobre la realidad 
que les rodea, y que no es igual para todos. A partir de estas actividades se persigue conseguir que los niños y niñas sean 
capaces de pensar y de criticar aquello relacionado con el trato desigual que en ocasiones se da hacia las personas 
inmigrantes, que ellos y ellas pueden percibir y a su vez, proponer posibles soluciones, adaptadas a sus medidas, para lo 







El objetivo de este cuestionario es detectar las ideas previas del alumnado sobre la diversidad cultural. Este cuestionario 
puede ser respondido por el mismo alumno o alumna. Después se hará una puesta en común. Tiempo: 30 min. 
a) ¿Dónde vives? 
b)  ¿Dónde naciste? 
c) ¿Dónde nacieron tus padres? 
d) ¿Todos tus familiares viven en España?  ¿Vivís todos en la misma ciudad?  ¿Por qué motivos? 
e)  ¿Tienes algún amigo que no sea español? ¿De dónde es? 
f)  ¿De qué países son tus compañeros/as del colegio? 
g)  ¿Todos tus vecinos son españoles? 
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h)  ¿Has ido alguna vez a Marruecos? ¿Por qué? 
i)  ¿Conoces a algún futbolista que no sea español? ¿Cuál es el que más te gusta? ¿De dónde es? ¿Qué sabes de su 
país? 
         f) ¿Qué comidas conoces que procedan de otros países? 
 
2. DESCRIPCIÓN 
Describe a los siguientes niños/as 
Objetivos: 
- Observar como nuestras percepciones influyen en nuestra conducta, y en nuestras  decisiones. 
- Comprobar si nuestras decisiones están basadas en hechos objetivos. 




En la pizarra digital vemos varias fotografías de niños y niñas de diferentes países. 
                    
a) Leemos en voz alta las descripciones de los diferentes niños. 
b) Comparamos la de todo el alumnado. 
c) Debatimos sobre ellas. (de qué país son y por  qué, que lengua hablan…) 
d) Encontramos similitudes y diferencias con los diferentes niños/as. 
3. ÁRBOL GENEALÓGICO.  
 
Objetivo: Conocer y aprender a respetar las diferencias. 
Desarrollo 
Cada alumno o alumna realizará su árbol genealógico, a ser posible hasta sus bisabuelos/as, especificando el lugar de 
nacimiento de sus parientes, así como los desplazamientos que hayan podido realizar por motivos políticos, de trabajo, 
estudios. 
Si es posible, intentarán investigar sobre sus propios apellidos para así poder establecer una relación con los flujos 
migratorios. 
En un papel continuo dibujaremos un círculo central; dentro de él incluiremos el nombre y lugar de nacimiento de cada 
uno de los alumnos del grupo y del profesor. En un segundo círculo que contenga al primero, reemplazaremos los 
nombres de los padres por las banderas de los lugares de origen de cada uno (comunidad autónoma o países, según 
corresponda); y en un tercer círculo, las de los abuelos. Terminado el árbol, se realizará un coloquio en el que los 
alumnos reflexionen sobre el trabajo realizado. Se propone también la audición de canciones que hacen referencia a la 
inmigración, la integración o la libertad de movilidad. 
Tiempo: 50 min.  3 sesiones. 
 
4. JUAN, EL NIÑO QUE NO QUERÍA IR AL COLEGIO.  
Objetivo: Evitar cualquier situación de discriminación. 
Desarrollo: Contamos el cuento, a continuación hacemos preguntas y debatimos sobre el tema. A continuación nos 
inventamos otro final diferente.  
-Cada niño deberá inventarse un cuento sobre alguna situación de discriminación que se les ocurra. 
Cuento 
Juan, es un niño de origen peruano que acaba de llegar a nuestro país. No conoce a nadie y sus papás están todo el día 
trabajando. Su única diversión es ver la televisión y jugar con unos muñecos de papel que el mismo dibuja, colorea y 
recorta. 
Un día cuando sus papás vuelven a casa del trabajo, le comunican que faltan dos días para que comience el colegio. Y Juan 
deberá de ir todos los días e intentar esforzarse mucho para sacar muy buenas notas.  
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Él llora porque no conoce a nadie, sólo piensa en su país y los amiguitos que allí dejo. Sus papás intentan convencerlo, 
pero Juan es muy obstinado y no entra en razón. 
Al día siguiente, la mamá de Juan le cuenta a una compañera en el trabajo lo que le ocurre a su hijo. Ella se ofrece para 
llevar a su hija  a casa de Juan, para que se conozcan y se hagan amiguitos. Así  lo  podrá acompañar al colegio el primer 
día de clase. 
Al día siguiente, mamá llega a casa con su compañera de trabajo y Jennifer, una niña rubia de ojos azules de origen 
rumano. Cuando Juan la ve se queda asombrado, nunca había visto unos ojos tan azules como el cielo, ni un pelo tan rubio 
que parecía blanco. 
Juan y Jennifer rápidamente se hacen amigos. Jennifer le cuenta que sólo lleva un año en España y que  al principio ella 
tampoco quería ir al colegio. 
Pero que ahora estaba muy contenta y tenía muchos amigos/as. Juan le dice que no es lo mismo ella es rubia y guapa, en 
cambio él, tiene un tono de piel más oscuro y rasgos diferentes que suelen gustar tanto a los niños/as españoles. 
Jennifer lo intenta convencer, pero él no entra en razón.  
Cuando llega el día de ir al colegio los niños van juntos y Jennifer presenta a Juan a todos sus amigos.  
La señorita también lo presenta a toda la clase e intenta que se sienta lo más cómodo posible. 
Todos los niños lo acogen muy bien  y Juan se siente muy feliz. 
 
Intentar resumir el cuento en una sola frase. 
Relacionar las actitudes que vamos descubriendo en los personajes 
Descubrir los paralelismos que encontramos con nuestra propia vida 
Tiempo: 60min  
5- REALIZAMOS MURALES MULTICULTURALES. 
Objetivo: Reconocer la riqueza de la diversidad cultural 
Desarrollo: 
Los alumnos/as preguntarán a sus profesores/as y familiares sobre las distintas nacionalidades 
y grupos étnicos presentes en su centro educativo y vecindario. Con esto elaborarán una lista. 
Junto a cada grupo étnico o nacionalidad pondrán una relación de objetos, alimentos, inventos...que les son propios y que 
tienen una carga positiva. Ej. China, los fuegos artificiales; Colombia, el café.... 
A continuación, por grupos, harán murales en los que representen la diversidad cultural que les rodea, incluyendo estos 
elementos (por ejemplo, recortes de revistas con fuegos artificiales, granos de café...). 
Tiempo: 40 min  4 sesiones. 
6- BUSCAMOS CANCIONES EN INTERNET. 
Objetivo: Aprender  y analizar el contenido de diferentes  canciones. 
Desarrollo: 
- Buscamos en internet, las copiamos, traducimos a otros idiomas y las aprendemos. 
- Inventamos canciones o mezclamos canciones y creamos otras nuevas.. 
Tiempo 45 min. Se trabaja en 2 sesiones. 
 
7- CONOCEMOS PERSONAJES MUY FAMOSOS DE DIFERENTES NACIONALIDADES. 
Objetivo: Aprender el nombre de diferentes escritores, pintores, etc. y sus obras. 
Desarrollo: 
- Buscamos en internet, escritores, pintores, artistas, etc... 
- Dibujamos el país de donde proceden, su bandera, comidas típicas, etc.… 
Tiempo: 40 min. 2 sesiones. 
 
8- CORRESPONDENCIA CON COLEGIOS DE OTROS PAÍSES. 
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Objetivo: Aprender a relacionarse  con niños de otros países. 
Desarrollo 
Escribiremos cartas a  colegios de otros países y nos presentaremos, les enviaremos fotos de nuestra clase y trabajos que 
realizaremos para mandárselos. También tendremos contacto a través de video conferencia.    A final de curso tendremos 
un encuentro con nuestros amigos  extranjeros. 
Tiempo: 40 min. Se realizaran 4 sesiones en el trimestre. 
 
9- EL JARABE DE LOS IDIOMAS.  
Objetivo: Conocer otros idiomas. 
Desarrollo: 
Es una página de internet donde los niños van a realizar actividades consultando como se dicen diferentes palabras en 
distintos idiomas. También pueden jugar a juegos que los adentran en el mundo de la interculturalidad. 
Tiempo: 45 min . Se realizarán varias sesiones a lo largo del trimestre. 
 
10- JUGAMOS A SER OTRA PERSONA. 
Objetivo: Desarrollar la empatía. 
Desarrollo 
Jugamos a ser otra persona. Dividimos la clase en grupos de 4 o 5 personas y les plantearemos una situación. De modo 
que cada alumno tenga un papel en esa situación. Por ejemplo una familia, un grupo de inmigrantes que quieren cruzar la 
frontera de Ceuta sin papeles, un grupo de políticos investigados por la policía, etc… 
Tiempo: 40 minutos. 
 
11- LA CIUDAD IDEAL 
Objetivo: 
Provocar la proyección de los ideales, valores y deseos del grupo 
Favorecer la creatividad. 
Desarrollo: 
En subgrupos de 4 o 5 miembros, debemos construir una maqueta de la ciudad ideal, de la ciudad deseada, soñada, 
especificando el tipo de personas que en ella viviría, sus valores, actitudes, tipos de edificios, trabajo,  etc. 
Puesta en común de los subgrupos. Cada subgrupo mostrará las maquetas y explicarán sus ciudades ideales. Los 
compañeros les podrán hacer preguntas y ellos contestarán. 
Comentario final: Se votarán las ciudades que más nos hayan gustado y las compararemos, para saber que les falta 
a unas u a otras, que podemos mejorar y cuál es la más parecida a la nuestra.  
Tiempo 50 min   3 sesiones. 
 
12- BUSCAMOS EL SIGNIFICADO DE LAS SIGUIENTES PALABRAS: 
Empatía,  tolerancia, segregación, interculturalidad, multiculturalidad, xenofobia. 
- Escribimos frases con las palabras anteriores y dibujamos situaciones que reflejen el significado de dichas 
palabras. 
13- PUZZLE  MULTICULTURAL. 
Objetivo: Reconocer  y aceptar las diferencias culturales. 
Desarrollo: Buscamos en internet un dibujo relacionado con la multiculturalidad, lo imprimimos o copiamos, para 
luego dibujarlo en un plaque de madera,  lo dividimos en diferentes partes para realizar un puzzle y lo cortamos con 
la segueta. Una vez cortado lo lijamos con papel de lija y lo pintamos con témperas. 
Tiempo: 50 min.  3 sesiones. 
 
14- SOPA DE LETRAS PAÍSES DEL MUNDO 
Objetivo: Reconocer y situar los  distintos países. 
Desarrollo: Buscar en la sopa de letras nombres de distintos países y a continuación situar cada país en el mapa 
mudo, a continuación  dibujar y  colorear sus diferentes banderas 
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15- LIBRO DE LOS JUEGOS DEL MUNDO. 
Objetivo: Conocer y jugar a  juegos de diferentes países. 
Desarrollo: Buscamos en internet los juegos que hay en diferentes países: 
- Copiamos el nombre del juego. 
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Entre todos los juegos encontrados realizaremos el libro de los juegos del mundo, los copiaremos en el 
ordenador, los imprimiremos y  encuadernaremos. Este libro formara parte de nuestra biblioteca de aula. 
Tiempo: 50 min 3 sesiones. 
Ejemplos: Juegos de Marruecos, Francia, Portugal… 
 
16-  LECTURA Y ANÁLISIS DEL LIBRO.”LA VUELTA AL MUNDO EN 80 DÍAS” DE JULIO VERNE. 
- Leemos el libro. 
- Hacemos un resumen del libro. 
- Lo exponemos en clase y observamos las características de los diferentes países por los que va ocurriendo la 
acción del libro. (Diferentes culturas) 
 
17-  ¿QUÉ CONOCES DE NUESTRO MUNDO? 
Objetivo: Conocer características de los diferentes países. 
Desarrollo: Dividimos la clase en 4 grupos y el profesor/a es el dinamizador. 
Con la pizarra digital realizamos varias preguntas por turnos a cada equipo y puntualizamos las correctas. El equipo que 
más preguntas acierte será el campeón. 
1-¿Cómo se llama la capital de Portugal? 
2- ¿Qué comida es típica de Italia? 
3- ¿Qué toman los ingleses a las 17:00 horas? 
4- ¿Cómo se llama una de las diez maravillas del mundo que se encuentra en China? 
5-¿Qué idioma hablan en Brasil? 
6-¿En qué continente está situado el país de Burkina Faso? 
7-¿Puedo entrar si soy mujer en una mezquita donde los hombres estén orando? 
8-¿Qué lengua se habla en Andorra? 
9-¿Cuántas fronteras tengo que pasar si vengo desde Argelia hasta España? 
10-¿Qué comidas son típicas de Méjico? 
11-¿Donde nació el presidente de Estados Unidos? 
12-¿Qué nacionalidad tiene un gitano nacido en España? 
13-¿Qué idiomas hablan los hindúes? 
14-¿Si soy Rumano de que país procedo? 
15-¿ Cuál es el idioma oficial de Ecuador? 
 
 
18- FIESTA DE CONVIVENCIA.  
Realizaremos la semana cultural de convivencia: Durante esta semana se crearan diversos talleres en los pasillos del 
colegio. Cada aula será un país diferente y aprenderemos con ayuda de los padres a elaborar  comidas típicas de cada 
país.  
También existirán los talleres: 
- Taller de la música: En el encontraremos instrumentos típicos de diferentes culturas, los clasificaremos y 
aprenderemos a tocarlos. En este taller contaremos con la colaboración del profesor/a de música y con varios 
padres. 
- Taller de nuestra cultura: En el recopilaremos juegos de las diferentes culturas, jugaremos y crearemos el libro de 
los juegos. En este taller colaborará el profesor de Educación física y dos padres o madres. 
- Taller de nuestra lengua: En él encontraremos libros escritos en diferentes idiomas y escritores famosos de 
distintas nacionalidades. Por ejemplo: Cervantes, Shakespeare, Moliere… 
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- Taller de los países: En él realizaremos mapas políticos de cada país donde situaremos las capitales y mapas 
físicos donde situaremos los ríos y montañas más importantes. En este taller contaremos con la colaboración de 4 
padres o madres. 
- Taller gastronómico: En este taller cocinaremos diferentes comidas o dulces típicos  de distintos países, con la 
ayuda del cocinero/a del colegio y tres padres o madres. 
 
Adornaremos el patio con los mapas y banderas de todos los países, degustaremos comidas típicas y bailaremos danzas 
típicas de cada país. También saludaremos en diferentes idiomas. 
Tiempo. 50 min  5 sesiones. 
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN. 
No se trata de hacer una evaluación a nivel cognitivo, sino más bien a nivel socio-afectivo. 
Se les pasarán los siguientes cuestionarios para que los respondan de forma individual de forma anónima. Después de que 
cada alumno o alumna haya reflexionado al responder a estas preguntas se puede hacer una ronda de intervenciones en 
la que puedan compartir sus impresiones y reflexiones. No se persigue obtener resultados cualitativos, sino posibilitar la 
reflexión y el debate colectivos. 
1. ¿Cómo te has sentido al hacer estas actividades? Pon una X junto a las respuestas que tú darías. 
□ No me han gustado las actividades 
□  Me han gustado mucho las actividades. 
□ Algunas actividades me han gustado y otras no. 
□ Me he aburrido al hacer las actividades. 
□ Me he divertido al hacer las actividades. 
□ Me he sentido triste en algunos momentos. 
□ Me he sentido alegre en algunos momentos. 
□ ¿Qué actividad te ha gustado más? ¿Por qué? 
□ ¿Cuál te ha gustado menos? ¿Por qué? 
2. Pon una X junto a las frases con las que estés de acuerdo: 
□ Me gusta conocer gente nueva. 
□  NoRme gusta conocer gente nueva. 
□ Me gustaría tener amigos y amigas de todo el mundo. 
□  Me gusta que las personas de cualquier país puedan irse a vivir al país que quieran. 
□ Me gustaría probar comidas de oros países. 
□  No me gustaría probar comidas de otros países. 
□ Me gustaría visitar otros países. 
□  No me gustaría visitar otros países. 
 
8.4.2 Evaluación 
La evaluación de los procesos de aprendizaje será continua y global. Evaluaremos los aprendizajes del alumnado, 
los procesos de enseñanza y mi práctica docente. 
Para la evaluación se tendrán como referentes los criterios  de evaluación y los estándares de aprendizajes 
evaluables. 
Las técnicas e instrumentos de evaluación que vamos a utilizar son: Lista de control, escala de observación, 
registros anecdóticos, diario de clase, entrevistas y cuestionarios. 
Criterios de Evaluación 
 Descubre  la existencia de otras realidades sociales distintas a la suya. 
 Evita cualquier actuación que discrimine la participación de alumnos/as en el aula. 
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 Promueve la participación de los padres en las  actividades escolares. 
 Favorece la comunicación, los contactos e interacciones entre las diferentes culturas. 
 Fomenta la participación de todo el alumnado. 
 Reconoce la riqueza que nos produce la diversidad cultural. 
 Potencia el aprendizaje gradual del español como vehículo de enseñanza. 
 Favorece el clima social de convivencia, respeto y tolerancia en las escuelas. 
 Reproduce canciones y danzas pertenecientes a otras culturas. 
 Juega de forma cooperativa con los demás. 




Actividades Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun 
1.Selección del 
tema 
         
2.Elaboración 
del diseño 
         
3.Presentación 
del diseño 
         
4.Autorización          
5. Recolección 
de datos. 
         
6.Presentación 
del borrador 









         
 
 
10. RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS 
- Materiales: Ordenador, pizarra digital, impresora, cartulinas,  Cartones de diferentes tamaños y colores, pinturas, 
papeles de colores, celofán, charol, papel de seda, periódicos, revistas, tijeras, rotuladores, lápices, gomas, 
pegamento, instrumentos musicales, etc. 
- Humanos: Profesores (apoyo, música, Educación física, Inglés), cocinera/o, padres, madres. 
 
11. CONCLUSIONES 
La  Educación intercultural y el multilingüismo son las dos temáticas que he desarrollado en este proyecto. El cuál 
está dirigido al alumnado que participa de la convivencia de diversas culturas  para que aprendan a respetar las 
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diferencias y empatizar con los demás. En nuestra sociedad es muy importante educar a los niños/as en el respeto y 
tolerancia. 
“La escuela debe ser capaz de erradicar los comportamientos sociales indeseables (racismo o xenofobia), los 
factores que los desencadenan y por supuesto, también los factores de exclusión” (Delors, 1996). En otras palabras la 
escuela debe ser capaz de formar seres sociales, participativos y con capacidades sociales, a fin y a efecto de vivir y 
convivir en un proyecto común de sociedad. 
Este es el propósito que quiero conseguir con este proyecto, es muy importante en la sociedad en la que vivimos 
aprender a convivir y respetarnos mutuamente. Es una labor muy difícil de conseguir pero yo creo  que si  la 
realizamos en conjunto con las familias puede ser completamente viable. 
Entre todos podemos conseguir una sociedad interculturalidad donde no existan segregaciones, desigualdades de 
ningún tipo. Pero es muy importante empezar desde la primera infancia creándoles una visión de la sociedad 
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